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Catalunya 
Ortega i Gasset, amb la seva particular i endèmica visió de l'estat, va definir 
Espanya més que com una nació, com una 
sèrie de compartiments estancs. I tenia raó, 
almenys en part: Espanya no és una nació 
(des de qualsevol òptica, històrica, social, 
cultural), sinó un conjunt de pobles 
autòctons que s'estructuren o s'haurien 
de vehicular en una suma globalitzadora. 
Pel que fa al segon adjectiu, 
compartiments estancs, resulta un llast 
que l'escola orteguiana va inventar i 
encunyar precisament per a justificar la 
seva política d'agressió a les nacions, 
que són la traducció ideològica del mot 
estan,c. I, evidentment, també aquí es va 
errar Ortega i Gasset i la rècula de polítics 
que han usat la mateixa moneda. 
Una mostra de l'estancament a què ens 
volen reduir -ells, no nosaltres-, és, com a 
botó de mostra, la prohibició que 
promocionem el nostre país arreu 
d'Europa. No és competència nostra, 
segons han manifestat. No volem posar 
més exemples, al capdavall ens titllarien 
de fer el paper de víctima. Una cosa ens 
assembla, però remarcable: amb aquesta 
política regressiva, impròpia d'un estat 
democràtic, intel.ligent, estem enfonsant 
més i més l'àncora que atura la nau estatal. 
Dolorosament hem de recordar aquells 
mots d'un castellà viu i amb visió de 
conjunt, Lope de Vega, quan a la seva obra 
La Arcadia, escriu: «España, madrastra 
de tus hijos verdaderos». 
Si Catalunya va bé, Espanya avança, 
ha vingut a dir Joan Carles I en la seva 
darrera visita a la nostra Nació. Però 
caldria fer un balanç, un memorial de 
greuges, que expliqués la realitat de 
Catalunya. Nivells en què es troba la 
llengua, la legislació, la cultura, la societat 
que ha de sofrir una cooficialitat que va 
en detriment seu. Perquè, no ho oblidem, 
mai dues llengües cohabitants no tenen el 
mateix tracte en un país sotmès per una 
cultura, per una altra política. Però 
cal dir-ho tot -evitant caure en el fàcil 
victimisme- també rebem escarnis a la 
nostra cultura, a la nostra societat, de 
part d'alguns que diuen treballar i estimar 
aquest poble: són els copistes o portantveus 
de dictats llunyans i forans al nostre 
tarannà. 
Obrir compartiments estancs és clar que 
cal fer-ho però a nivell mental i a d'altres 
latituds. Ací ja no podem tenir més 
condescendència. 
